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
2 eGLSR p XP SURFHVVR GH HVWUXWXUDomR VXEMHFWLYD TXH VH IRUPD HP WRUQR GR
QHJDWLYRGDFDVWUDomRRXVHMDGDVDWLVIDomRVH[XDOSHUGLGD(OHFRUUHVSRQGHjFpOHEUH
Pi[LPDGH)UHXG:R(VZDUVROO,FKZHUGHQ±OiRQGHHVWDYD,VVRTXH(XDGYHQKD$
FDVWUDomR p XP UHFDOFDPHQWR HVWUXWXUDO TXH QmR VH FRQIXQGH FRP D UHSUHVVmR SHOR
FRQWUiULRpXPDRSHUDomRQHFHVViULDVHPDTXDORVXMHLWRQmRHPHUJHHILFDHVPDJDGR
QD LPDQrQFLD GR JR]R JR]R HGLSLDQRRQDQLVWD $VVLP R PDWHULDO UHFDOFDGR TXH
FRQVWLWXLRLQFRQVFLHQWHpRJR]RSHUGLGR
9LPRVTXH)UHXGLQWHJUDRIDQWDVPDKLVWpULFRDReGLSRRQGHDSHUFHSomRGRSDL
FRPRVHGXWRURXFRPRULYDO±D ILJXUD IHUR]HREVFHQDGRSDL WLUDQRHSHUYHUVR± ID]
SDUWHGHXPDILFomRHPTXHRIDQWDVPDFRQVWUDQJHHRULHQWDFDQRQLFDPHQWHRFRQWH~GR
GD PHPyULD 'Dt R LVRODPHQWR GH XPD LQYDULDQWH QDUUDWLYD RX HVTXHPD QDUUDWLYR
FDQyQLFRRVGHWDOKHVHDVFRQWLQJrQFLDVGDVKLVWyULDVQDUUDGDVSHORVSDFLHQWHVYDULDP
PDVHVVDYDULDomRpRUJDQL]DGDHILQDOL]DGDORJLFDPHQWHSRUXPDLQYDULDQWHQDUUDWLYDj
TXDOVHVXERUGLQD$IXQomRGDLQYDULDQWHRXHVTXHPDQDUUDWLYRpLQWHJUDUDH[SHULrQFLD
LQGLYLGXDO SDUWLFXODU H FRQWLQJHQWH D XP QtYHO GH VHQWLGR TXH )UHXG FRPSDUD jV
µFDWHJRULDV ILORVyILFDV¶ RX VHMD WRUQDU LQWHOLJtYHLV DV H[SHULrQFLDV VHQVDo}HV H
LPSUHVV}HVGDYLGD LQGLYLGXDOHOHYDQGRDVDXPDHVIHUDGHVLJQLILFDomRTXHH[FHGHR
SDUWLFXODU H R FRQWLQJHQWH 'Dt XP PDLRU RX PHQRU JUDX GH DXWRQRPLD GD QDUUDWLYD
HGLSLDQDGHFDGDLQGLYtGXRHPUHODomRDRTXHHIHFWLYDPHQWHVHSDVVRXQDVXDLQIkQFLD
WDOFRPRQDQDUUDWLYDGDKLVWpULFDDUHDOLGDGHSVtTXLFDGHVFRODGDUHDOLGDGHPDWHULDO
'Dt WDPEpP D SUHVHQoD GD ILJXUD SDWHUQD QR HVTXHPD QDUUDWLYR p D HOH H Mi YLPRV
SRUTXrTXHFDEHD IXQomRGHSURMHFWDUD VH[XDOLGDGHGRVXMHLWRSDUD IRUDGRVHVWULWRV
OLPLWHVGDLPDQrQFLDVHQVtYHOHYLWDOHOHYDomRGDH[SHULrQFLDDRHVWDWXWRGHFDWHJRULD
DR SODQR GR LQWHOLJtYHO:R (V ZDU VROO ,FK ZHUGHQ R µVROO¶ YHUER PRGDO GR WLSR
µGHYHU¶H[SULPHDIXQomRSDWHUQD
)UHXG LQWHUURJDVH VREUH HVWH IHQyPHQR (OH SUHQGHVH FHUWDPHQWH FRP D
QHFHVVLGDGHHDXQLYHUVDOLGDGHGDFDVWUDomRDFDVWUDomRpQXQFDpGHPDLVUHOHPEUiOR
DRSHUDomRTXHID]HPHUJLURVXMHLWRDSDUWLUGHXPFRUWHUDGLFDOHLUUHYHUVtYHOFRPXP
JR]R LPHGLDWR FRQWtQXR H IHFKDGR VREUH VL PHVPR QXPD LPDQrQFLD VHQVtYHO TXH
LPSHGH R DFHVVR GR VH[XDO j VLJQLILFDomR RSHUDomR FXMD OyJLFD kPELWR H DOFDQFH
WUDQVFHQGHP D YLGD LQGLYLGXDO DVVLP FRPR D YLGD GH XP JUXSR VRFLDO SDUWLFXODU $
FDVWUDomRpXQLYHUVDORXVHMDpHVSHFtILFDGDHVSpFLHKXPDQDPDVFRPRHSRUTXr"
$UHVSRVWDGH)UHXGYDLUHFXSHUDUDH[SOLFDomRJHQpWLFDTXHHOHKDYLDUHMHLWDGR
DR LQYHQWDUDSVLFDQiOLVH VREUHXPDHWLRORJLDGDQHXURVHKLVWpULFDTXH FRQWUDULDQGRD
WHRULDGH&KDUFRWSULYLOHJLDYDDYLGDVH[XDOHDVUHODo}HVIDPLOLDUHVGDSDFLHQWH
)UHXGQmRVXSULPHDYLGDVH[XDOQHPDIDPtOLDPDVYDLFRPSDWLELOL]iODVFRPR
JHQpWLFR6yTXHQmRVHWUDWDDJRUDGDWUDQVPLVVmRGHXPDKHUDQoDJHQpWLFDQRTXDGUR
GD IDPtOLD LQGLYLGXDOPDV VLP GD JUDQGH IDPtOLD KXPDQD 2 RQWRJHQpWLFR DODUJDVH
DVVLPHPILORJHQpWLFRH DHVSpFLHKXPDQD UHFXD DWpj VXDJpQHVH)UHXG WRFDDTXLQD
TXHVWmRGDKRPLQL]DomR
&DGDFULDQoDKHUGDSRUYLDILORJHQpWLFDDH[SHULrQFLDGDVJHUDo}HVDQWHULRUHVD
H[SHULrQFLDGRVDQWHSDVVDGRVGDKXPDQLGDGHRWUDXPDRULJLQDOHIXQGDGRU3RURXWUDV
SDODYUDV D LQYDULDQWH QDUUDWLYD GR eGLSR p XPD KHUDQoD ILORJHQpWLFD XPD PHPyULD
DUFDLFD TXH FDGD XP FDUUHJD QD VXD YLGD H UHSHWH QR PRPHQWR FUXFLDO GD VXD
VXEMHFWLYDomRLQWHJUDQGRDVXDH[SHULrQFLDSUySULDjµKLVWyULDFXOWXUDOGRVKRPHQV¶2
eGLSR p SRLV XP HVTXHPD FRQJHQLWDO ILORJHQpWLFR XP µHVTXHPD KHUHGLWiULR¶ $
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PHPyULD DUFDLFD TXH FDGD XP VXEMHFWLYL]D DR DWUDYHVVDU R VHX SUySULR eGLSR p
LQFRQVFLHQWHpDTXLORGHTXHR+RPHPQDGDTXHUVDEHUGHQHJDomR

'RSDLGDKRUGDDRSDLPRUWR

(VVD PHPyULD DUFDLFD HVVH µSHFDGR RULJLQDO¶ WUDQVPLWLGR ILORJHQHWLFDPHQWH D
FDGDKXPDQRpRPLWRGRSDUULFtGLRSULPRUGLDO7RWHPH7DEX
3DUD FRQVWUXLU HVWH PLWR )UHXG EDVHLDVH QD µ(YROXomR GDV HVSpFLHV¶ 'DUZLQ
GHVFUHYHDtDIRUPDGHFHUWDVVRFLHGDGHVGHSULPDWDVFRQVWLWXtGDVSRUXPQ~FOHRHXPD
SHULIHULD1RFHQWURHQFRQWUDPVHRPDFKRDVIrPHDVHDVFULDVQDVPDUJHQVHVWmRRV
PDFKRVVXEDGXOWRVLPSHGLGRVGHVHDSUR[LPDUHPGRFHQWURSHORPDFKRDOIDTXHHYLWD
SHODYLROrQFLDRDFHVVRGRVMRYHQVjVIrPHDV)UHXGDWULEXLDRPDFKRDOIDRHVWDWXWRGH
SDL ±RSDL GDKRUGD  DVVLPFRPRDV FDUDFWHUtVWLFDV WLUkQLFDVHSHUYHUVDVGRSHGyILOR
HRXGRULYDORSDLpRTXHJR]DVHPOLPLWHVFRQWLQXDPHQWHDTXHOHFXMRJR]RpOHL1D
KLVWyULD LQYHQWDGD SRU )UHXG RV PDFKRV VXEDGXOWRV IDUWRV GH VHUHP LPSHGLGRV GH
JR]DUPDWDPHFRPHPRSDL0DVDVHJXLURVHQWLPHQWRGHFXOSDDSRGHUDVHGHOHVR
yGLRUHYHUWHVHHPDPRUHDKRUGDGHFLGHDSyVXPSHUtRGRGHOXWDVIUDWULFLGDVFXPSULU
DYRQWDGHGRSDLPRUWReSRLVHPQRPHGRSDLTXHRVILOKRVUHQXQFLDPjVPXOKHUHVGR
SDLH LQVWLWXHPDH[RJDPLD(UJXHVH DVVLPR LQWHUGLWRGR LQFHVWRHQTXDQWR OHL HQmR
HQTXDQWRIRUoDHYLROrQFLDH[HUFLGDSHORSDLYLYR6XEOLQKHVHDFRUUHODomRHQWUHRSDL
PRUWRHDHUHFomRGDOHL&RPRLQWHUGLWRGRLQFHVWRHOHYDGRDRHVWDWXWRGHOHLHPHUJHP
DV RXWUDV JUDQGHV IRUPDo}HV GD FXOWXUD KXPDQD VLVWHPD GH SDUHQWHVFR UHOLJLmR
OLQJXDJHPPRUDO(PVXPDRSDUULFtGLRSULPLWLYRpRDFWRTXHWUDQVIRUPDDKRUGDHP
RUGHP
$OpPGDRULJHPYLROHQWDGDFXOWXUDpLPSRUWDQWHQRWDUQHVWDQDUUDWLYDDUHODomR
HQWUHRVGRLVWDEXVGRµWRWHPLVPR¶HRVGRLVGHVHMRVHGLSLDQRVDSURLELomRGHPDWDUH
FRPHU R DQLPDO WRWpPLFR DR TXDO R SDL R DQWHSDVVDGR FRPXP p LGHQWLILFDGR
FRUUHVSRQGHDRGHVHMRGHPDWDURSDLULYDORWDEXGHFDVDUFRPXPDPXOKHUGRPHVPR
WRWHP FRUUHVSRQGH DR GHVHMR LQFHVWXRVR 0DV WDOYH] PDLV FUXFLDOPHQWH R HIHLWR GR
SDUULFtGLRHRHIHLWRGDFDVWUDomRVmRRPHVPRDUHQ~QFLDjVDWLVIDomRVH[XDOLPHGLDWD
HQGpPLFDLPDQHQWHHpVREUHHVWDUHQ~QFLDTXHRYtQFXORVRFLDOpILQDOPHQWHSRVVtYHO
p WDPEpP HVWD UHQ~QFLD FUXFLDO TXH HURWL]D DV UHODo}HV VRFLDLV 1RWDU ILQDOPHQWH D
HTXLYDOrQFLD IXQFLRQDO GR SDL PRUWR QR PLWR GR SDUULFtGLR SULPLWLYR H GR SDL
VLPEyOLFRQReGLSRDPERVUHSUHVHQWDPDOHL

(V,FK8EHU,FK,VVR(JR6XSHUHJR

)UHXGFRQFHSWXDOL]DILJXUDVGRJR]RFRPSDFWRHVROLWiULRDSXOVmRTXHJLUDHP
FLUFXLWRIHFKDGRVREUHRFRUSRHFXMRPRGHORVmRDVSXOV}HVSUpJHQLWDLVFXMDSHUYHUVmR
VXEVWLWXtD HGHVORFDYD DSHUYHUVmRSDWHUQDQDQDUUDWLYDGDVKLVWpULFDV RRQDQLVPRGD
IDVH IiOLFD H[SUHVVmR GR GHVHMR LQFHVWXRVR H D WLUDQLD GR SDL GD KRUGD R SRGHU GH
JR]DUDEVROXWDPHQWHRSRGHUDEVROXWRGHJR]DUeRJR]RGRµ(V¶,VVRoDLWHRµ,FK¶
(XPRL, QmR DGYLUi VH XP WDO JR]R QmR IRU FRUWDGR IUDJPHQWDGR SHUGLGR
GHVFRQWLQXDGR DGLDGR DSD]LDJXDGR:R(VZDU VROO ,FKZHUGHQ2 µ,FK¶ HPHUJH GR
FRUWH QR JR]R FDVWUDomR RX VHMD GR SULQFtSLR GR SUD]HU SRLV R SUD]HU p XP JR]R
GHVFRQWtQXR
9LPRV TXH QR eGLSR D UHQ~QFLD j VDWLVIDomR RQDQLVWD p DFRPSDQKDGD SHOR
GHVLQYHVWLPHQWRGRVREMHFWRVSDUHQWDLVQRPLWRGRSDUULFtGLRHVVDUHQ~QFLDPDQLIHVWD
VH QR VHQWLPHQWR GH FXOSD H QR VHX HIHLWR LPHGLDWR D SURLELomR GH FRPHU R DQLPDO
WRWpPLFR
&ULVWLQD$OYDUHV 
$ FULDQoD TXH HQWURX QR SHUtRGR GH ODWrQFLD UHWLURX D OLELGR GRV REMHFWRV
SDUHQWDLV D VXD UHODomR j PmH H DR SDL IRL GHVVH[XDOL]DGD R TXH p R DVSHFWR PDLV
VDOLHQWHGRHIHLWRDSD]LJXDQWHGDFDVWUDomR8PDYH]TXHMiQmRVmRREMHFWRVOLELGLQDLV
SDLHPmHWRUQDPVHLPDJHQVLGHDOL]DGDVTXHRVXMHLWRµLQWURMHFWD¶FRPRGL])UHXGR
VXMHLWR LGHQWLILFDVH DR SDL j PmH DR SDL H j PmH HQTXDQWR PRGHORV LGHDLV
VXEOLPDomR$VLPDJHQVSDUHQWDLVLQWURMHFWDGDVFRUUHVSRQGHPjLQWHULRUL]DomRGDOHLH
SHUSHWXDPRLQWHUGLWRGRLQFHVWR(ODVIRUPDPDEDVHGRVXSHUHJR
2VXSHUHJRpDYR]GDFRQVFLrQFLD$VXDIRUPDomRSULRULWiULDpRVHQWLPHQWRGH
FXOSD R UHPRUVR  µUHPRUVR¶ GHULYD HWLPRORJLFDPHQWH GH µPRUGHU¶ p µPRUGHU SRU
GHQWUR 2 TXH p TXH PRUGH SRU GHQWUR " 2 TXH IRL LQWHULRUL]DGR D OHL 8PD YH]
LQWHULRUL]DGDDOHLQmRFHVVDGHPRUGHUGHEDWHUGHSXQLU2VXSHUHJRpRLQVWUXPHQWR
GDDXWRIODJHODomR(QTXDQWRTXHDOHLQRH[WHULRUpFRQGLFLRQDO±SULPHLURRVGHYHUHV
GHSRLVRVSUD]HUHVDOHLQRLQWHULRURXVHMDRVXSHUHJRpLQFRQGLFLRQDO±RVGHYHUHV
QXQFD HVWmR WHUPLQDGRV H QR KRUL]RQWH Vy KiPDLV UHQ~QFLD DRV SUD]HUHV2 VXSHUHJR
LJQRUD D VDWLVIDomR GR GHYHU FXPSULGR R GHYHU QXQFD HVWi FXPSULGR 4XDQWR PDLV
YLUWXRVRIRURVXMHLWRPDLVH[LJHQWHpRVXSHUHJR
2VXSHUHJRpXPDIRUPDomRHPTXHGLUHLWRHDYHVVRVmRUHYHUVtYHLVIRUoDQGRR
VXMHLWRDUHQXQFLDUDRVSUD]HUHVHPSUROGHGHYHUHVFRQWtQXRVHLQILQLWRVRVXSHUHJRID]
GRGHYHUXPSUD]HU±HSRUTXHQmRFRPRHP6DGHID]GRSUD]HUXPGHYHU3RURXWUDV
SDODYUDV R VXSHUHJR ID] R VXMHLWR JR]DU GD OHL 7DO FRPRR SDL GD KRUGD R VXSHUHJR
FRQIXQGHDTXLORTXHGHYLDHVWDUVHSDUDGRDOHLHRJR]R2VXSHUHJRpDWRUomRSHUYHUVD
GDOHL'HIDFWR)UHXGVXJHUHTXHRVXSHUHJRpXPDPDQKDGDSXOVmRSDUDFRQWRUQDUD
OHL VH HX PH VXEPHWR j FUXHO SXQLomR VXSHUHJyLFD HQWmR WHQKR GLUHLWR DR TXH p
LQWHUGLWR 2UD R TXH p LQWHUGLWR p R JR]R FRQWtQXRPDVVLYR VXIRFDQWH ( R TXH p R
SUD]HU GD GHGLFDomR H[FOXVLYD H LQWHJUDO DRV GHYHUHV VHQmR D IRUPDSyVFDVWUDomR GR
JR]RLHQmRRJR]RHGLSLDQRRQDQLVWDGDIDVHIiOLFDPDVVLPRJR]RGDUHQ~QFLDHGD
SXQLomR
1mR p SRU DFDVR TXH )UHXG DSUR[LPD R VXSHUHJR GR LPSHUDWLYR FDWHJyULFR GH
.DQWHPFRPXPDUHQ~QFLDDRVEHQVREMHFWRVSDWROyJLFRVRXVHMDDRVREMHFWRVRQGH
DSXOVmRVHVDWLVID]$PRUDODSiWLFDGH.DQWpXPDYRQWDGHLQWUDQVLWLYDHLQFRQGLFLRQDO
LQGHSHQGHQWH WUDQVFHQGHQWHGRV IHQyPHQRVHGDVFRQGLo}HVHPStULFDVQXPDUHODomR
FRQVWDQWHDRSUD]HU$VVLPLPSHUDWLYRFDWHJyULFRHLPSHUDWLYRVXSHUHJyLFRVREUHS}HP
VHPDVLPSHUDWLYRVXSHUHJyLFRpPDQKDGDSXOVmRHQmRSUiWLFDLQFRQGLFLRQDOGDUD]mR
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